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 الأصوات العربيةعن الدراسة الوصفية 
 
 iniamhaR ;noitusaN dilohkhaS
 nadeM aratU aretamuS NIU naurugeK nad hayibraT umlI satlukaF pateT nesoD
 
  ;di.ca.usniu@iniamhar ;di.ca.usniu@noitusandilohkhas :liam-e
 
-lA .cibarA ni hayiwahguL-la tawhsA-lA ebircsed ot smia repap sihT :tcartsbA
 na sah hcihw secneicS hahguL-la fo seiduts eht fo eno si hayiwahguL-la tawhsA
 a si repap sihT .cibarA ni rerutcel/rehcaet yreve yb nwonk eb ot elor tnatropmi
 taht dedulcnoc eb nac tI .sdohtem evitatilauq evitpircsed gnisu yduts lautpecnoc
 dnuos fo smret ni nees eb nac stinu ehT .tcefrep ti ekam hcihw stinu sah cibarA
 noitcelloc A .rettel a dellac si tinu tsellams eht ,dnuos fo smret nI .erutcurts dna
 mrof secnetnes dna ,secnetnes mrof neht sdrow dna ,sdrow smrof stinu rettel fo
 ni tinu tsellams eht sa sretteL .no os dna shpargarp mrof ot sesualc ro esorp
 dias si tI .ssecorp noitalucitra xelpmoc a hcus hguorht decudorp era scitenohp
 lacov ,stnerruc htaerb neewteb noitarepooc seriuqer ti esuaceb ,xelpmoc eb ot
  .secived noitalucitra dna sdroc
  صواث، اسازا ارخس، ، االإلؼم ،الن و ،الخنوُ الأصواث اللوٍو ت، جهاش النؼم، جصنُف الأ  :drowyeK
 مقدمة
أن اللوت طس،زة هاات فى ارخُاة،  كس 
الناض كد اخخاجوا ئليها خاجت ااطت أ، خاجت ، 
ه. ن، دٍااًس  وابها اطخؼاكوا أن ًدلل خٍُو ت لأن
خلاٍز ف كن ال،كلى هره الظس،ٍز ت جنمو ،جنؼأ 
ن بنـٍس ت اسخلفت، انها و اللوت التى كداها اللوٍو
صواث الأ أن اللوت اداواث  ، ًسى وب –نـٍس ت بو
الؼبُلُت بأصواث ارخُوان ،أصواث اـاهس 
الؼبُلُت التى جددثها الأفلاٌ كند ،كوكها ز  
ازجلذ بفلل ازجلاء اللللُت الؤنظانُت ،جلدم 
د،نج،  بأن ارجسض  –خظازة. ،جإهد نـٍس ت دًنج ار
فوه أن  –دٌ كلى الناها. ،نـٍس ت فوه جاليلمت 
اللوت الؤنظانُت بدأث فى صوزة حعجبُت كاػفت 
التى صدزث بصوزة كٍص صة للخلبيو كن الانفلالاجه 
–ان فسح أ، ،جم أ، خصن ،هيوها. ،أاا نـٍس ت ًو
لاػم أن اللوت الأنظانُت بدأث باالإفُلٌو هو، –هي
الؼبُلُت التى ًخفوه بها الؤنظان كفٍو ا كنداا 
ٌظخلمل أكظاء جظمه فى اللمل الُد،ي.
1
 
هره هي ان الخفاصُل كن اللوت ،نؼأتها فى 
لس  أن ٌأن ان الؤنظان، ،لىن الأه  لابد 
الوؿُفت الأطاطُت للوت هي ،طُلت ان الاجصاٌ أ، 
ل أ، النلل أ، الخلبيو كن ػٍس م الأصواث صاالخو 
لااُت. ،ؿهس الىلام كن ػٍس م جهاش النؼم ،التى الى
جفسق بين أصواث الؤنظان ،هيوها ان أصواث 
هو المخلوكاث االإوجوداث في اللال . لأن الىلام 
جوهس الؤنظانُت فى الؤنظان ،به أزسجنا الله ان ار
 خد البهُمت ئلى خد الؤنظان.
،هره الأصواث التى جيون بدثا فى كل  
الأصواث الؤنظانُت ارخُت التى الأصواث اللوٍو ت هي 
جخصل بنماذا الظلوهُت الاجخماكُت جصدز كن 
جهاش النؼم الؤنظان ، أاىنت اسازا ارخس، 
                                                          
، اللسبُت ،زصاةصها فلت اللوتاُل بدٌم ٌللوب، 1
 .11–31(بيو،ث: داز الثلافت الؤطلااُت، د.ث)، ص. 
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،جمُيزها كن هيوها، ،هرلً كن االإلاػم الصوجُت 
ثا ان اباخث كل  دبوانذ ،الن و ،الخنوُ  اللاحي 
فى  ها الباخثلداُالأصواث اللوٍو ت. ،هره ولها ط
 .البدث اهر
 لبحثا
ان  والبدث كن الأصواث اللوٍو ت، لاًسل
كلمها لأنه ًدزض اادة اللوت االإنؼوكت أي الأصواث 
) esion lacov namuHاللوٍو ت التي ًصدزها الؤنظان (
،حهخ  باالإلسفت الدكُلت الإا جصدزه أكظاء النؼم 
،للىُفُت التي جسي كليها في كل  اللوت، فهو ًدزض 
،ؿُفت اللوٍو ت بصوزة ُت الصوث الؤنظاني ان ناخ
،طاةل اخنوكت. فهو الُوم كلوم ،فس،ق: اخلددة ، 
ٍؼلم كلُه اط  ، فسق حهخ  باالإادة اللوٍو ت االإنؼوكت 
دزض التي ج) scitenohP yrotalucitrAالأصواث النؼلي (
الأصواث االإظخسدات فى الىلام الؤنظاني ،هُفُت 
ئنخاجها ،ارجهاش االإنخج لها ،ارخصاةص الفنُت بها. 
فسق ًدزض ااجددزه جلً الأصواث الىلااُت فى ، 
ٍؼلم كلُه اط  كلى الأصواث الفيًز اني ، الهواء 
). فسق ًدزض scitenohP citsuocA/scitenohP lacisyhP(
فى الأذن، ،ندُجخه ٌظمى كل  الأصواث الظمعي 
). فسق ٌظمى كل  الأصواث scitenohP yrotiduA(
  الأصواث ) أ، كلscitenohP yrotarobaLاالإللمي (
الخجٍس بي.
1
لتو ٌن ان أفملسفت الأصواث لابد  
 بظاةس أكظائها.
 حهاز النطق و ثصنيف الأصوات .1
اوطوق البدث فى كل  الأصواث اللوٍو ت هي 
ًـهس فى  يسض انها الصوث الؤنظاني الحي الرالو
الىلام ،اللوت، لأن بُنهما كلاكت كٍو ت، الىلام كمل 
لام طلون ،اللوت ،اللوت خد،د هرا اللمل، ،الى
                                                          
فى كل  الأصواث اللوٍو ت ،كُوب الدزا،ي شهسان، 1
 41–31، ص. 1م) ، غ. 1661، (بيو،ث: داز الفىس، النؼبم
ون، ،الىلام نؼاغ ،اللوت كواكد الاًيو هرا الظل
هرا النؼاغ، ،الىلام خسهت ،اللوت نـام هره 
ارخسهت، ،الىلام ًدع بالظمم نؼلا ،البصس هخابت 
خفه  بالخأال فى الىلام. ،الىلام كد ف،أاا اللوت 
ًددر أن ًيون كملا فسدًا ،لىن اللوت لا ًيون الا 
) هي scitenohPاث كل  اللوت (اجخماكُت. فملؼُ
أ،صا  للخسواث اللظٍو ت التى ًلوم بها ارجهاش 
النؼلي أزناء النؼم. اطخلماٌ جهاش النؼم ،جمُم 
هساض الأصلُت الأ أكظاةه، له اوجودة هاات لخأدًت 
لُنت وي ًإدي بها هسطا خزس اجخماكُا االإ
اظخددزا هو الىلام، ،الىلام لا ًخدلم أصلا الا 
ين، ،كد ،جه الللماء كن كل  بوجود الشخص
الأصواث اللوٍو ت زلازت أنواق: الأ،ٌ ، ئخدار االإخيل  
للأصواث، ،الثانى، انخلاٌ الأصواث فى الهواء، 
 الثالث، جللي أذن الظاام للأصواث.
،ػسح كبد الخواب كن جهاش النؼم فُما 
ًلى
3
 :
الؼفخان، فخدسوان بدٍس ت فى ول اججاه،  .1
نؼم الأصواث ،جخسران أ،طاكا اسخلفت كن 
،ان االإمىن الاخـت هره الأ،طاق فى ٌظس 
 ،طهولت.
الأطنان، ان أكظاء النؼم الثابخت فى ارجهاش  .1
النؼلي ،لاطُما الللُا انها ،لا حؼخول فى 
النؼم الا بمظاكت أخد الأطاق االإخدسهت، ول 
 للظان ،الؼفت الظفلى.
الظلف ارخنً، هو الرى ًخصل به اللظان،  .3
،ٍ نلظ  ئلى أزبلت أكظام: الأ،ٌ ، اللثت (أصٌو 
الأطنان الللُا)، الثانى، الواز (ارجصء الصلب 
                                                          
االإدزل ئلى كل  اللوت ،اناهج زاظان كبد الخواب، 3
غ. الثالث، ، (اللاهسة: اىخبت ارخالجي، دـ ث)، اللخث اللووي 
 31–21ص. 
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ان طلف ارخنً)، الثالث، الؼبم (ارجصء 
السزو ان طلف ارخنً)، ،السابم، اللهاة 
 (ارجصء االإخدسن).
اللظان، ئنه ان أه  كظو فى كملُت النؼم  .1
ًدخوي كلى كدد هبيو ان اللظلاث التى ،هو 
جمىنه ان الخدسن ،الؤاتواد ،الؤنىماػم 
 ،الخلوى ئلى أكلى أ، ئلى ارخلم.
ارخلم، ارجصء الرى بين ارخنجسة ،أفص ى  .2
ارخنً ،هو كبازة كن ججٍو ف فى ارخلف ان 
 اللظان.
ارخنجسة، هي التى جلم فى كمت كصبت الهواةُت  .3
 ت.،فيها أًظا جوجد الأ،جاز الصوجُ
،كاٌ الدزا،ي شهسان، أن أه  جهاش النؼم 
)  التى جلدم الهواء noitaripseR( هو أكظاء الخنفع
االإؼلوب لانخاا الأصواث اللوت. ،د،زها فى كملُت 
النؼلُت الأطاطُت فبالخدىماث فى كمود الهواء 
االإندفم ان السأجين ًخ  اخدار الأصواث اللوٍو ت 
ي الرى هو اادة االإخنوكت ،بها جوفيو الخُاز الهوات
ئنخاا الصوحي ،ٍ خجه هرا الخُاز الهواتي ئلى أكلى 
)، ،بمجسد أن epiP dniWزلاٌ اللصبت الهواةُت (
) sdroC lacoVٌوادز الهواء الأ،جاز الصوحي (
ن ا) ًخجه ئلى الف  أ، الأنف الرxnyraL،ارخنجسة (
 gnoitanoseRًلواان بوؿُفت حجسحي زنين (
جُاز الهواء ئلى الف  جنخج )، ،كنداا ًخوجه rebmahC
) ،ئذا جوجهه ئلى sdnuoS larOالأصواث الفمُت (
).sdnuoS lasaNالأنف نخجذ الأصواث الأنفُت  (
1
 
لها كدة ف،أاا الخصنُف الأصواث اللوٍو ت 
فهو الاًيو التى جلوم كلى كل  الأصواث النؼلي 
لً فى الوصف أكدم فس،ق البدث الصوحي، فلر
                                                          
 41–31ص. …فى كل  الأصواث الدزا،ي شهسان، 1
ُوكا، ػصؼلخاث ،الخصنُف هي أهثو االإ
،الخصنُف الأصواث اللوٍو ت اما ًأحى
2
 :
:جصنُف الأصواث االإهموطت ،المجهوزة،  الأ،  ٌ
االإهموطت هي الأصواث التى جيون الوجسان 
الصوجُان فى النؼم اخباكدًن اثل: الخاء 
،الثاء. فأاا المجهوزة فهي الأصواث التى 
ًخلازبان الوجسان الصوجُان بدُث ًربربها 
ارخازا ان السأجين اددزا برلً فى الهواء 
 . نومت اوطُلُت اثل: الداٌ ،الراٌ
:جصنُف الأصواث صااخت ، ئلى صاةخت،  الثاني
وان ان الُونان ،الس،اان ،الهنود ،اللسب 
) ،بيل الأصواث stnanosnoCًمثل للصااخت (
فُما كدا ارخسواث ،ارخس،  االإد ،اللين، 
،كد خت. ء, ٌظمى ااةاثل الوا، ،الصاي ،الُا
ًلاخف الُنانى ،الهنود جمُلا كد كسفوا 
لصااذ لأن الصوث الرى لاًأحى نؼلت 
د،ن صاةذ أي أنه هيو اظخلل بل الخمد 
 كلى هيوه.
:جصنف الأصواث خظب اوطم النؼم،  الثالث
،كلى هرا بوب ول الُونان ،الس،اان 
،الهنود ،اللسب خظب اوطم النؼم 
ا لرا ) أ، خظب المخاز noitalucitrA fo ecalP(
جوصف الباء لأجها صوث طفوي ،الفاء بأجها 
صوث طفوي ئطخاتي، ،ليل صوث ،فم 
هرا الاكخباز اسسجت ارخاص به. هما 
صنف ارخلُل بن أخمد فى اللسن الثانى 
الهجسي الأصواث اللسبُت ،فم اسازجها، 
،هرلً طبٍُو ه الري ًيون جلمُرا له، 
،ٍ خفم البجث الصوث ارخدًث ام البدث 
                                                          
، (اللاهسة: االإدزل ئلى كل  اللوتمحمد فهمي حجاجي، 2
 21–11، ص. 1م)، غ. 3461داز الثلافت، 
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التوار اللسبي فى اكخماد المخازا  الصوحي فى
 أطاطا ان أطاض الخصنُف.
:جصنُف الأصواث خظب ػٍس لت النؼم،  السابم
أزس ول ان الُونان ،الس،اان ،الهنود 
،اللسب جصنُف الأصواث لوته  كن 
) noitalucitA fo remaMخظب ػٍس لت النؼم (
كلى زلا بُنهما فى الخفصُلان ،فى الأطع 
 انها: التى ًلوم كليها ول
كظ  الُونان اا نظمُه بالصوااذ ئلى  .1
اطباه صاةخت ،ئلى اوللت ،اكخ و،ا 
اطباه الصاةخت اخوطؼت ،ئن ل  جىن 
الؼلا د،ن الاطخلانت بصاةذ ئلى أجها 
 كلى الأكل ًمىن أن جنخؼم ،خدها. 
أاا الهنود كظموا الصوااذ ئلى اوللت  .1
،اطباه صاةخت ،طُلت ،كُام هرا 
ي هي دزجت الخلظُ  كلى أطاض صوح
الخلازب أكصاء النؼم كند النؼم 
 أصواث ول كظ  انها.
صنف الأصواث اللسبُت فلد أاا اللسب  .3
بما صنفه طِبٍو ه الرى جوطم 
الأصواث اللسبُت كلى أطاض ػبلاث 
هي الؼدًدة ،السزوة. ،الؼدًدة فى هرا 
الخصنُف هي "ء، ق، ن، ا، غ، ث، د، 
ب." ،أاا السزوة هي: "هـ، ح، ر، ق، غ، 
ص، ض، ش، ض، ؾ، ث، ذ،  . أاا 
بُنهما جظ  "ء، ٌ، م، ز، ،، ا.
3
 
 مخارج الحروف وصفاتها وألقابها .2
ئن الؤكخماد فى الىلام االإنؼوق كلى 
أطاطين، أخدهما خسوي ٌظمى المخازا، ،الثانى 
                                                          
، كل  اللوت، الدات للازب اللسبيادمود الظلسان، 3
 .66(داز النهظت االإدًنت، دـ ث)، ص. 
الظمعي ٌظمى الصفاث ،كد كدد أطع الؤزخلا 
بين الأصواث االإنؼوكت. فأاىن لهره الأطع ،اا 
،اا فى زلالها ان الابلاث أ، كُ  زلافُت أن بُنها 
جيون انؼوكا اناطبا للظعي ئلى ئنؼاء نـام صوحي 
لووي حظخسدم فُه هره اللُ  ارخلافُت بين المخسا 
،المخسا ،بين الؼدة ،السزا،ة اثلا، ،بين ارجهس 
 ،الهمع ،بين الخفسُ  ،التوكُم.
،االإساد بمسازا ارخس،  فى هرا االإوطوق 
ارخس،  ،جمُيزه كن هيوه، ،كد  هو ادل زس،ا
اطخسداذ اللسبُت الفصحى كؼس اسازا هي
4
 :
 الؼفت (الأصواث الؼفٍو ت) هي: ب، م، ،. .1
 الؼفت ام الأطنان هي:  . .1
 الأطنان هي: ذ، ؾ، ر. .3
 اللثت هي: ٌ، ز، ن. .1
 الأطنان ام اللثت هي: ض، ث، غ، ش، ض، ص. .2
 الواز هي: غ، ا، ي. .3
 الؼبُم هي: ن، ن، ر. .4
 ق. اللهاة هي: .5
 ارخلم هي: ق، ح. .6
 ارخنجسة هي: ء، هـ. .11
،كند صبحى الصارح ًنلظ  كدد ارخس، 
ئلى كؼس اسسجا
5
 هي: 
ارجوفُت الهواةُت، .1
6
هي: ا، ،، ي، (هي أخس  
 االإد ،اللين).
ارخللُت، .1
11
 هي: ء، هـ، ق، ح، ن، ر.
                                                          
 13، ص. …لى االإدزل ئ زاظان كبد الخواب،4
، (بيو،ث: داز دزاطاث فى فله اللوت صبذ الصارح،5
 .151 –541، ص, 1م) غ. 1461اللل  للملاًين، 
ًساد بارجو التى جنظب ئلُه فسان ارخلم ،الف  خُث  6
 ًنلؼم اسسجها ،طمُذ هواةُت لأنه جننهي بانلؼاق هواء الف .
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اللهٍو ت، .3
11
 هي: ق، ن. 
الشجٍو ت،  .1
11
 هي: ا، غ، ي (هيو اادًت).
الرللُت، .2
31
 هي: ٌ، ن، (االإـهسة). 
النؼلُت، .3
11
 هي: غ، د، ث.
الأطلُت، .4
21
 هي: ص، ض، ش.
اللثٍو ت، .5
31
 هي: ؾ، ذ، ر.
الؼفهُت ،الؼفٍو ت، .6
41
هي:  ، ب، م، ، (هيو 
 اادًت).
ارجِؼواُت هي: نون الظاهنت ،الخنٍو ن خين  .11
ادكااهما بونت ،ازفائهما ،النون ،االإُ  
 اؼددجان.
                                                                                        
 
 
،لها زلازت اسازا، أكصاها اما ًلى الصدز للهمصة 11
هاء ،أ،طؼها اما ًلى الصدز اللين ،ارخاء ،أدناها اما ًلى ،ال
 الف  الوين ،ارخاء.
خه ئلى اللهاة لأجها جلم بين الف  ،ارخلم، فالفاء بنظ11
ان أكص ى اللظان اما ًلى ارخلم ،اا ًداذًه ان ارخنً الأصلي 
 انبذ للهاة، ،اليا ان أكص ى اللظان بلد اسسا اللا .
ئلى شجس الف  ،هو اابين اسازجها اخلازبت ،نظبذ 11
 ،طؽ اللظان ،اا بلابله ان ارخنً الأكلى.
 الرللُت رخس،جها ان ذلم اللظان أي ػس .ب ذطمُ31
نظبذ ئلى النؼم ،هو طلف هاز ارخنً الأكلى 11
 ،اسازخها اخلازبت,
اسسجها اخلازبت اا بين زأض اللظان ،بين صفدتي 21
،الظين أ،طؼها الثنخين الللُين، ،الصاد أدزلها فى هرا المخسا 
 ،الري أبلدها.
نظبذ ئلى لثٍو ت رخس،جها ان كسب اللثت ،اسازجها 31
 اخلازبت.
ؼفٍو ت لأن اسسجها ئلى الهواء ان الؼفخين ب ذطمُ41
هيو أن الفاء اما بين الؼفت الظفلى ،زأض زنِخين ،الثلازت 
 الباكُت اما بين ػفخين الا.
 فأاا الصفاث ارخس، ، ًساد انها هُفُاث
اللازطت لها كند خصولها فى اسازجها، ،كظمه 
صبحى صارح كنها طبلت كؼس صفاث
51
 اماًلى: 
ارجهاز، .1
61
هي حظلت كؼس خسفا: أ، ب، ا، د، ذ، 
 ز، ش، ض، ؾ، ػـ، ق، ن، ق، ٌ، م، ن، ،، ي.
الهمع، .1
11
هي: ث، ر، ح، ر، ض، غ، ص،  
  ، ن، هـ.
الؼدة، .3
11
 هي: أ، ب، ث، ا، د، غ، ق، ن.
السزوة، .1
11
هي: ر، ح، ر، ذ، ش، ض، غ، ص،  
 ض، ؾ، ق،  ، هـ، ،، ي، ا.
الخوطؽ بين الؼدة ، السزوة، .2
31
هي: ز، ق، ٌ، 
 م، ن.
الاطخللاء، .3
11
 هي: ر، ص، ض، غ، ؾ، ن، ق.
الاطخفاٌ، .4
21
هي: أ، ب، ث، ر، ا، ح، د، ذ، ز، 
 ش، ض، غ، ق،  ، ن، ٌ، م، ن، هـ، ،، ي، ا.
الاػباق، .5
31
 هي: ص، ض، غ، ؾ.
                                                          
 351–151، ص. ...دزاطاث صبذ الصارح، 51
ض جسي النفع كند النؼم بارخس للوجه هو ئنجا 61
 ،ذلً للوة الؤكخماد كلى اسسجه.
هو طد ارجهاز فهو انخلاق النفع كند النؼم  11
 بارخس لظلف ،ذلً لظلف الؤكخماد فى اسسجٍه.
ئنجاض الصوث كند النؼم بارخس  لخمام كوجه  11
 ،ذلً لخمام كوة الؤكخماد كلى اسسجه.
د النؼم بارخس صد الؼدة، هي انخلاق الصوث كن 11
 لخمام طلفه.
 ذلً خين لاًخ  انؼلاق الصوث ،لا ئنجاطه.31
هو زس،ا صوث ارخس ان أكلى الف  ،ذلً لللو  11
 اللظان كند النؼم بارخس ئلى ارخنً الأكلى. 
 هو زس،ا الصوث ارخس ان أطفل الف .21
هو ئندصاز صوث ارخس  بين اللظان ،ارخنً 31
 ئلى ارخنم الأكلى ختى ًلخصم.الأكلى لازجفاق ؿهس اللظان  
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الاطخفخاح، .6
41
أ، ب، ث، ر، ا، ح، ر، د،  هي:
ذ، ز، ش، ض، غ، ق، ن،  ، ق، ن، ٌ، م، ن، 
 ،، ي، ا.
الصفيو، .11
51
 هي: ص، ض، ش. 
الللللت، .11
61
 هي: ب، ا، د، غ، ق. 
الؤندسا ، .11
13
 هي: ز، ٌ. 
الخىساز، هو ازحلاد ػس  اللظان بارخس  .31
 كند النؼم بالساء.
الاطخؼالت، هي ئاخداد الصوث بالظاد ان  .11
 خزسها أ،ٌ خافت اللظان ئلى
الخفش ي، هو اندؼاز النفع فى الف  كند  .21
 النؼم بالؼين.
اللين، هو ازساا ارخس  بلد ولفت كلى  .31
اللظان، خسفه: ،، ي (الظاهنخان االإفخوح اا 
 كبلها).
الونت، هي زس،ا الصوث ارخس  ان  .41
 ارجِؼوم، خس،فها: م، ن، جنٍو ن.
،أزر كصة كبد الدكاغ بالصفاث الظابلت 
ئلى كظمين الرًن ل  ًسخلفا كن صفاتها ،اسازجها، 
هما كظ  له طد ،كظ  لا طد له. ،كظ  له طد 
هي ارجهاش طده الهمع ،الؼدة ،الخوطؽ طدهما 
السزا،ة ،الؤطخللاء طده الؤطخفاٌ ،اللإػباق طده 
اللإنفخاح ،الأذلاق طده الأصماث. ،ان كظ  لا 
                                                          
هو جٍس ان نفع لإنفساا ؿهس اللظان كند النؼم 41
 بارخس ،كدم اػباق ئلى خنً الأكلى.
صفيًو ت لأجها جسسا ان بين الثناًا ، ػس بطمُذ  51
 اللظان فُندصس الصوث هنان ئذا طىنذ ،هصفيو الؼاةس.
هي اصؼساب ارخس ،جدسهه بدسهت كند النؼم به  61
 ى ٌظمم له ن وة كوبت.،هو طاهن خت
 هو اُل ارخس بلد زس،جه ئلى ػس اللظان. 13
ه هي الصفيو ، الللللت ،الاندسا  ،الخىساز طد ل
 ،اللين ،الخفش ي ،الاطخؼالت.
،كند طِبٍو ه زلار صفاث هي: أ،لا، الؼدة 
،السزا،ة ،اابُنهما ،اللين ،الهوى. زانُا، ارجهس 
،الهمع. زالثا، الخفسُ  ،التوكُم. ز  جلله الؼداد 
أزبلت أكظام: ااًمخنم اله النفع ،االإندس 
.،الأنفي ،االإىسز 
13
 
ان اسازا ارخس، التى ػسخذ فى الظابلت 
ًجملها كلى كؼسة أللاب، بل لاخـها صبحى 
الصارح فاطخنبؽ ئلى للبان
13
: هما االإصمخت 
،االإرللت. فاالإرللت لها طخت أخس (ب، ز،  ، ٌ، 
م، ن). ،هي أزف ارخس، ،أطهلها ،أهثوها ااتزاجا 
بويوها لؼسكت النؼم بها ،لا ًجوش ارخلؽ بين 
الرللُت اسسجا، ،االإرللت صفت. فالرللُت  الأخس 
لا جسسا الا ان ذلم اللظان، ،أخس  اللتى جسسا 
ان ذلم اللظان هي ز، ٌ، ن. ،أخس التى جسسا ان 
ذلم الؼفت هي ب،  ، م. ،أاا االإصمخت هي طد 
االإرللت، ،هي أخس الهجاةُت الباكُت ااكدا الظخت 
جنفسد االإرللت، ،ٍ صلب كلى اللظان النؼم بها فلا 
بنفظها فى ولمت اإلفت ان زلازت أخس .،طمُذ 
اصمخت لأجها أصمخذ أي انلذ أن جسخص بناء 
 ولمت فى لوت اللسب ئذا هثوث خس،فها.
 المقطع والنبر والتنغيم .3
هو االإُدان الرى ًللب فُه الن و  المقطع
د،زه.
33
،كُل هو جلظُ  البظُؽ للخدر اللووي  
                                                          
، اللوت اللسبُت الناها ،ابناهاجمام خظان،   13
 52، ص. م)6561ت االإصٍس ت اللاات للىخاب، (اللاهسة: الهُن
 .151., ص، .. دزاطاث صبذ الصارح،  13
كل  اللوت االإ وا: الأصواث هماٌ ئبساهُ  بدزي،  33
، (ٍز اض: كماد اؼبلا كلى اللوت اللسبُت ،النـام الصوحي
 311الؼئون االإىخباث، دـ ث)، ص. 
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دة صوجُت أ، هو الدفلت الهواةُت التى جظ  ،خ
بظُؼت.
13
،كُل أًظا هو همُت ان الأصواث  
جدخوي كلى خسهت ،اخدة ،ٍ مىن الؤبخداء بها 
،الوكو  كليها ان ،جهت نـس اللوت اوطوق 
الدزاطت. ففى اللسبُت الفصحى اثلا لاًجوش 
الؤبخداء بدسهت، ،لرلً ًبدأ ول الؼم فيها بصوث 
ان الأصواث الصااخت.
23
 
، أولاظمين: ،ٍ نلظ  االإلاػم كمواا ئلى ك
الؼم اللصيو هو اابدأ بصوث صااذ     
) كصيوة. ففى lakoV) ،جاةذ بلد خسهت (nanosnoK(
–ث–ولمت اثل "هخب" جألف ان زلازت الاػم: ن
ح) فهو كصيو لأنه ايون –ح/ص–ح/ص–ب (ص
ان: ص + ح فلؽ. ،االإلؼم اللصيو بهرا االإلنى لا 
ًيون ئلا افخوخا لانتهاةه بدسهت. ،أنه لاًلبل 
الٍص ادة كلُه، فاذا شاد كلُه ػيئ بأن ػالذ ارخسهت 
االإلؼم كصيوا، أ، أطُف ئلُه صااذ خزسه. ل  ٌلد 
، الثانىبل ًخدٌو فى هرا ارخالت ئلى الؼم ػٍو ل. 
االإلؼم الؼٍو ل هو اابدأ بصااذ ز  جلُه خسهت 
ػٍو لت، اثل ولمت: فى، اا، ،هلاهما الؼم، اإلف 
ح، ،هو فى هره ارخالت افخوح  –ح  –ان: ص
لانتهاةه بدسهت والأ،لى. ،هنان االإلؼم الؼٍو ل 
خسهت ز  صااذ االإولم هو اا بدأ بصااذ جلُه 
خزس، اثل ولمت: ان، بل، ،وليهما جخيون ان الؼم 
ص. –ح  –،اخد اإلف ان: ص 
33
،جد هنان  
اليلمت التى جبدأ بصااذ ،جلُه خسهت ػٍو لت ز  
صااذ خزس، اثل: "باب، دًس" فى الوكو . ،فى 
اللسبُت الفصحى بجانب ذلً هنان الاػم شاةدة 
                                                          
، (اللاهسة: كل  اللوت اللامجوفُم محمد ػاهين،  13
 211م)، ص. 1561اىخبت ،هبت، 
 111، ص. ...االإدزل ئلى زاظان كبد الخواب، 23
 111–111، ص. ...االإدزل ئلى زاظان كبد الخواب، 33
صيوة فى الؼٌو ،هي اابدأث بصااذ جلُه خسهت ك
بلدها صااخان خزسان اخخابلان، اثل ولمت: "بنذ، 
،فى اللسبُت الفصحى زمظت  فظل" فى الوكو .
 الاػم هما ًلى: 
–خسهت (ص–االإلؼم اللصيو افخوح: صااذ .1
 ح).
خسهت ػٍو لت  –االإلؼم الؼٍو ل افخوح: صااذ  .1
 ح). –ح  –(ص 
 –االإلؼم الؼٍو ل اولم بدسهت كصيوة: صااذ  .3
 ص). –ح  –صااذ (ص –خسهت كصيوة 
 –االإلؼم الؼٍو ل اولم بدسهت ػٍو لت: صااذ  .1
 ص). –ح–ح –صااذ (ص –خسهت ػٍو لت 
خسهت كصيوة  –االإلؼم الصاةد فى الؼٌو : صااذ  .2
 ص). –ص–ح–صااذ (ص –صااذ  –
ان أبُان الظابلت ؿهس أن االإلؼم فى اللسبُت 
أن ًبدأ بصااذ ،أن ًثنى بدسهت، ان لابد 
،الفسنظُت خُث ًمىن أن ،باللىع فى الؤنيليًز ت 
"، ،هرلً لابد االإلؼم فى ni ,noًبدأ بدسهت، اثل "
ص). ،لاًخيون  –اللسبُت بصااخين اخوالين (ص
انهما ،باللىع االإلؼم فى الؤنيليًز ت ،الفسنظُت 
". للد جبدأ الىملت بثلازت صوااذ، ovarBاثل: "
"، ،للد ًجخمم فى اليلمت أزبلت teertSاثل: "
"  اثل هره ertsnoMاثل: "صوااذ اخجا،زة، 
 اليلمت هيو ارجاةصة فى اللسبُت.
سخلف كن االإلاػم ً، فلا النبرالبدث كن 
الظابلت لأن كنداا ًخددر الؤنظان بلوخه فى 
اللادة ئلى الظوؽ كلى الؼم زاص ان ول ولمت 
ًجلله بازشا أ، ،طوخا فى الظمم اما كداه ان 
الاػم اليلمت. ،هرا الظوؽ هو الرى ٌظمُه 
). كاٌ هماٌ seertsلمخدزون ان اللوٍو ين "الن و"  (ا
محمد بؼس، الن و هو ،طوح نظبي لصوث أ، الإلؼم 
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ئذا كوزن بويوه ان الأصواث ،االإلاػم المجا،زة.
43
 
،النى هرا أن االإلاػم ،الن و جخفا،جان فُما بُنهما فى 
النؼم كوة ،طلفا. فالصوث أ، االإلؼم االإنبوز، 
ا، ،لاخؼنا اثلا بين ًنؼم ببرٌ ػاكت أهثو نظبُ
فى الؤنيليًز ت خين  "tneccA"اللوخين فى نؼم ولمت 
" كلى tnec/cAًيون الظوؽ كلى االإلؼم الأ،ٌ "
خين ًظوؽ الفسنظُت كلى االإلؼم الثانى فى نفع 
 اليلمت.
 ،أاا اواطم النيو فى اليلمت اللسبُت، فلاٌ
زاظان كبد الخواب
53
: ًنـس أ،لا ئلى االإلؼم الأزيو، 
النوكين السابم ،ارخااع وانا ان الن و،  فان وان
،ئلا نـس ئلى االإلؼم الرى كبل الأزيو. فان وان ان 
نوق الثانى ،الثالث أجهما ان الن و. فأاا ئذا وان ان 
النوق الأ،ٌ ، ننـس ئلى ااكبله، فاذا وان اثله أي ان 
النوق الأ،ٌ أًظا. وان الن و كلى االإلؼم الثالث، 
،لاًيون الن و كلى االإلؼم  خين نلد ان خزس اليلمت
السابم خين نلد ان الآزس ئلا فى خالت ،اخدة ،هي أن 
 التى كبل الآزس ان النوق الأ،  ٌ جيون االإلاػم الثلازت
–فالن و ًلم كلى االإلؼم الأزيو اثل: "اظذ
ص)  –ح  –ص)، ذاهس (ص  –ح –ح  –خُل" (ص 
ح  –" (ص هس–،كلى االإلؼم كبل الأزيو اثل "جفً
ح). هما ًلم كلى  –ح  –" (ص دياص) ، "ٌل –
االإلؼم الثالث فى اثل "طسب" ،اػخمل كلى االإلاػم 
السابم ان الأزيو اثل: طمىت، بلخت. هره هى اا 
نظمُه االإلؼم كلى صوزة الآزس الؼم هلااى. أاا 
ان االإلؼم الووى، اثل اليلمت " كاٌ االإإلف "، 
فملؼلها: كا + لل + م + ٌؤ + لف. ، خل ادل 
                                                          
، اللوت اللام: الؤصواثكل  هماٌ محمد بؼس،  43
 131م)، ص. 1561(اللاهسة: داز االإلاز ، 
 211، ص. ...االإدزل ئلىزاظان كبد الخواب،  53
ان الاػم نـام اللوت هما "  ٌَ  ٌْ " أى الؼلين 
  االإلؼم الأزيو ان    " كاٌ " ، الأ،ٌ ان " االإإلف ".
) هو اصؼلح ًدٌ noitanotnIالتنغيم (،أاا 
كلى ئزجفاق الصوث ،انسفاطه فى الىلام، ،َ ظمى 
أًظا اوطُلي الىلام.
63
،ؿهس الخنوُ  فى جنوق كند  
النؼم الىلام كلى خظب ارخاجت ئزجفاكا 
،انسفاطا لوسض اا نٍس د انه، أزرنا اثلا فى كٌو 
"هرا هخابً" ،ان االإمىن أن ندنوق فى نؼلها حلسض 
في لإاطخفهام أ، الخلٍس س أ، الؤجابت، ،ٍ مىن هرا 
النـام الخنوُمي بواطؼت جلظُمه ئلى ،جهخين 
فخين هما ػيل نومت انلؼلت خزس النـٍس خين المخخل
،كم كلُه الن و فى الىلام االإدي الرى ًيون بين أكلى 
 نومت، ،أزفظها فى الصوث طلت وانذ أم طُلت.
ان خُث نـس الأ،ٌ ، فُنلظ  نـام الخنوُ  
للفصحى ئلى رخنين: أ،له، ًنخهي بنومت هابؼت كلى 
خزس الؼم ،كم كلُه الن و، زانُه، هو أن ًنخهي 
كدة كلى االإلؼم االإرووز. ،ان هرا النـس بنومت صا
ًنلظ  الخنوُ  ئلى زلازت أكظام: هي الواطلت 
،االإخوطؽ ،الظُم. ،ان هره الؤكخبازاث الا نسى 
ون كلى أخد أن اللخن اللسبي للىلام ًمىن أن ًي
ت الآجُت:نماذا الخنوُمُت الظخ
11
 
 الثانى الواطم   الا،ٌ الواطم 
 وطؽالثانى االإخ   الأ،ٌ االإخوطؽ
 الثانى الظُم   الأ،ٌ الظُم 
ندُجت ئزازة أكوى للأ،جاز  ذالواطم اا وان
الصوجُت بواطؼت الهواء االإندفم ان السأجين، 
فِظبب ذلً ئهتزاشا أه و فى الأ،جاز الصوجُت ،ان 
ز  ٌللو الصوث. ،ان أاثلت اطخلماله ارخؼابت 
،الخدَزع لأكداد هبيوة ان الؼلاب ،الصُاح 
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ً. ،االإخوطؽ ٌظخلمل الواطب ،ندو ذل
للمدادزاث اللادًت ،هو أكل جؼلبا لىمُت الهواء 
،اا ًصبدها ان كلو صوث. ،أاا الظُم فهو 
االإظخلل  فى اللبازاث الُاتظُت ارخٍص نت، ،فى الىلام 
بين الشخصين ًدا،لان أن لا ٌظملهما الثالث كلى 
بلد كلُل انهما. فالظلت ،االإخوطؽ ،الظُم جخصل 
 لصوث ،انسفاطه هنا.باصؼلاخاث كلو ا
 الخاثمة
أن كل  الأصواث  الظابلت كل  البُاناثان 
دزاطت كملُت الإوطوق ادزن بارخواض لأن خظت 
النـس جسى ان خسواث جهاش النؼم خسهت الؼفخين 
،الفلً الأطفلى ،بلع خسواث اللظان، ز  نسى 
هرلً انها بلع ارخسواث االإصاخبت التى جلوم بها 
مم جدزن الآزاز كظلاث الوجه ،خاطت الظ
الظملُت اصاخبت لهره ارخسواث اللظٍو ت، فخميز 
اندباض الهواء ،حظٍس ده بلد اندباطه ،اخخياهه 
بأكظاء ارجهاش النؼم بظبب جظُِم المجسى كند 
 نلؼت الُنت ان هرا ارجهاش.
،ان الأصواث التى اطخسداها الؤنظان فى 
جهاش النؼم هي الف  ،الأنف ،اللظان ،هيوها ان 
كظاء التى حؼتون فى جيٍو ن أصواث طاةس الأ 
اللوٍو ت، ،اطخسدام جهاش النؼم فى الأصواث 
 فخـهس انها جصنُفا اخنوكت للأصواث، هي
ئلى صاةخت  تصااخالالأصواث االإهموطت ،الأصواث 
،الأصواث خظب اوطم ،الأصواث خظب ػٍس م 
النؼم. ،انها كسفنا هرلً ادل زس،ا ارخس، 
التى جميزث بلظها كلى بلع، انها ارخللُت، 
 لهٍو ت، الشجٍس ت، النؼلُت، ،هيوها.لا
هُفُاث اللازطت له كند  أًظا كس ، 
خصولها فى اسازجها، انها ارجهاز، الهمع، الؼدة، 
الخوطؽ، السزا،ة ،هيوها. ،فى الأزيو ،االإلؼم ،الن و 
،الخنوُ  التى حلاللذ بُنها فى بدث صوجُت. ففى 
اللسبُت الفصخاء زمظت الاػم هي الاػم كصيو 
افخوح، الاػم ػٍو ل افخوح، الاػم ػٍو ل اولم 
ة، الؼم ػٍو لت اواللت بدسهت ػٍو لت رخسهت كصيو 
،الؼم الصاةد فى الؼٌو . ،دزجت ازجفاق الصوث 
كند النؼم بين الؼم ،خزس فى اليلمت الواخدة 
أصؼلح بالن و. ،البدث كن الازجفاق ،الانسفاض فى 
 .نؼم الىلام ٌظمُه بالخنوُ 
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